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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 129.
Kedden, 1902. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 103-ik szám A
február hó 4-én,
Operette 4 felvonásban. ír ták : Meilhac H. és Millaud A. Ford íto tták : Evva Lajos és Rákosi V. Zenéjét szerzó: Hervé.
S Z E M É L T E K :
Flavigny Denise —  — —  Komlósy Emma. ♦ Színigazgató — -------- — Sarkadi A.
Chateau Gibou, őrnagy — — Nagy Gyula. ♦ Corinna—  — -------- — Bárdos Irma.
Fejedelem-asszony — — — Szigeti Lujza. ♦ Őr — —- ------- —  Halász Ferencz.
Celesztin, orgonista — — —  Sziklay Miklós. ♦ Katona — — ------- •— Herczegh S.
Loriot, őrmester —  — —  Makray Dénes. ♦ Kapusnő — — Sziklayné Sarolta.
Fernand de Champlatreux, hadnagy —  Érezkövy Károly. ♦ Rendező — — . —  Lendvai Ödön.
Gusztáv 1 .. „ , —  — 
Róbert | t,sztek -
— Pálfi Bertalan. ♦ Ügyelő —  — _ Veres Sándor.
—  Serfőzy György. ♦ 1-ső 1 — — --- — Znojemszkyné E.
Silvia 1 —  — 
Giletta j szinésznők — —  
Lidia 1 —
— Hollósy Rózsi. ♦ 3 ik 1 növeu<iékek ~~
-------- —  Kovács Mariska.
— Makray né A. ♦ ------- — Havy Rózsi.
—  Kovács Fáni. ♦ 4-ik ) —  — -------- — Szathmáryné M.
Tisztek, színészek, színésznők. Történik egy franczia vidéki városban. Idő: ma.
Helyárak z ’xnJLxi. t-ren d esen .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, irége 9 l|2 órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
te; Holnap, szerdán, február hó 5-én, bérlet 104-ik szám „B“ —
1  PÁSOLT, VAGY: A SZABADKŐMŰVESEK.
Bohózat 3 felvonásban.
üsor :
Csütörtökön, február hó 6-án, bérlet 105-ik szám „C“ — Teréz kapitány, Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Planquette R.
iPénteken, február hó 7 ón, bérlet 106 ik szám „A“ — újdonságul először: Testvérek. Szinmft 4 felvonásban.
Szombaton, február hó 8-án, bérlet 107-ik szám „B“ másodszor: Testvérek.
Vasárnap, február hó 9-én, két előadás: délután 3 órakor, félhelyárakkal: A Szent-Iván éji álom. Vígjáték 5 felvonásban; es e 7 és 
fél órakor, bérletsztinetben: Débreezen a holdban. Tündéries látványosság, énekekkel, íánczokkai, 10 képben. Irta : Than Gyula.
Nyon»*tott» váro* könyTnyom<Wgib*n. 1902. — 208,
ZKZomj áLtln-y CTános,
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